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CAL OFERIR UN FUTUR MILLOR 
ALS INFANTS DEL MON. 
El benestar de la infancia a anat endarrera dels anys 1975 al 1989 tambk 
en el m&n industrialitzat. 
La polltica social envers la infancia esta desfasada. No es tenen en 
compte els nous reptes. 
La celebracid de la cimera mundial en favor de la infancia del 29-30 de 
setembre ha estat un exponent de I'actual inquietud per actualitzar i 
dinamitzar els drets dels infants en els diversos estats del món. 
Tant la carpeta preparada per I'UNI- 
CEF amb motiu de la Cimera Mundial en 
favor de la infancia com un notable tre- 
ball de recerca del Centre Internacional 
de Desenvolupament del Nen de la 
mateixa UNICEF, amb seu a Florencia, 
mostren un cert "impasse" crític en els 
drets i desenvolupament dels infants, 
tant en el món industrialitzat com en els 
pai'sos en vies de desenvolupament.Per 
aixb UNICEF dóna I'alerta. 
Malgrat els avenCos fets anteriorment, 
ara la malnutrició i la pobresa estan re- 
prenent el seu augment en els pai'sos del 
Tercer M6n. En tots aquests pai'sos han 
minvat les despeses socials i els go- 
verns es troben agafats pel deute extern 
i sovint tamb6 per les despeses militars. 
En I'escolarització i en la salut s'esta 
retrocedint. No s'ajusten les mesures de 
protecció de la infancia a les noves cir- 
cumstancies socials, tant en els suburbis 
de les grans ciutats com en els pobles 
rurals apartats. No es fa front suficient- 
ment als nous problemes de la infancia, 
com els efectes perjudicials del medi 
ambient i la propagació de la sida entre 
els nens i nenes de forma alarmant. 
Segons el treball del Centre Interna- 
cional del Desenvolupament de I'infant, 
elaborat per G.A. Cornia, en el món in- 
dustrialitzat també ha disminui't el be- 
nestar de la infancia entre 1975 i 1989. 
Factors que provoquen la ralentitza- 
cit5 del desenvolupament 
En primer lloc, la majoria d'Estats han 
abandonat relativament la política social 
dirigida a la infancia que va ser molt 
important del 1950 al 1975. També en 
aquests pai'sos la distribució relativa dels 
ingressos ha empitjorat. Ha augmentat 
el nombre de famílies amb problemes de 
greu pobresa en el món occidental i en Els avenqos en la immunitzaci6 els darrers deu anys permeten salvar de la mort dos milions d'infants cada 
els paisos de planificació central de 1 ' ~ ~ -  any. perb encara avui segueixen morint tres milions de nens i nenes per enfermetats immunoprevisibles. 
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ropa de I'Est s'ha fet molt gran I'escas- del pare i en altres casos de la mare. Els pai'sos industrialitzats es va desenvolu- I 
setat dels productes basics i el déficit infants de famílies uniparentals tenen pantunapolíticaadequadadeprotecció 
d'habitatge. Una analisi mes detallada segons els resultats dels estudis realit- dels ancians, queda, en canvi, molt 
mostra com la pobresa afectade mane- zats, un risc molt alt de privacions de desfasada la formulació d'una política 
ra creixent als fills de pares amb llarga tipus psicologic i també material. familiar. Segons les dades actuals es 
duració d'atur, als fills d'emigrants nous Un altre factor important es I'erosio pot parlar d'una relativa desatenció dels 
i d'unions no estables. del sentit comunitari entre el velnat o el infants en comparació a la tercera edat. 
Un dels factors que segons aquest grup social. Aixo repercuteix en contra També són preocupants els mals 
estudi incideix fortament en el sofriment de la socialització i protecció dels nens tractes i abusos sexuals inflingits als 
dels infants és el fet de les famílies i adolescents. L'urbanització massiva, infants, I'increment de la delinquencia 
uniparentals. Creix rapidament el grup I'alllament, lamarginaciósocials'agreu- juvenil i infantil. I'ús il.licit de drogues ... 
d'infants de famílies on la mare sempre gen on les comunitats tradicionals i les Ja es hora, doncs, que en els Estats 
ha estat sola, ja sigui sense casar-se o associacionsjuvenils, religioses, espor- i en la Comunitat Internacional, es doni 
en una unió consensuada, ja sigui a tives i culturals desapareixen. la maxima prioritat a la lnfancia en 
causa del divorci, separació o abandó En aquests Últims anys mentre en els aquesta decada dels 90. 
El SIDA amenaca amb fer trontollar els progressos 
aconseguits en la supervivencia i el desenvolupa- 
ment infantils a la decada dels vuitanta. 
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